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シンポジウム 2015」（2015 年 10月 14日～16日，東京ビッグサイト）にて展示した． 
 
２．機体の設計・製作 





による FRP 円筒である．表面仕上げはオラカバフィルム貼付である． 
 
 











図２ 製作された縮小機体      図３ 専用運搬箱に機体を収納した様子 
 
 
図４ 「東京エアロスペースシンポジウム 2015」（2015 年 10月 14日～16日，東京ビッグサイ
ト）での展示の様子 
